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Pal'a comp:oir este conccini rlt deb rg respo;nEisr un
pregun+-as sin idocuN=Qtos d= consul- g
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.q corltinuaci6n c3ncontrard una autos)rumba sobrd este
unidad. Su funci6n es determinar si. debi o na este
di.aria. [)o ocurrlr ]o t3].Limo; ].o cua] podrg ueri]:'l-
ear con ]as respuastas que vienen a]. fina.L de u:li.-
dare, usted podr6 conte.guar con]d ur'idat] siguiente.

































].- La memoria tie.nc ceracterlsticas tanto














3- Coda ti.po de rnemoria Hehe $1s+uar asociado con !ida
r[e [ s c$!u].as -her
4- La semejanza express el hec:ho. de que recoi'demos ].as
colas por el .. que ballamos
ent ro el .La $
e ].vlQsas c n reb ro
5- La asociaci6n se estab]ece entry ].os objotos que se
ha.L ].an unos de otres
Q
6- La
m enta] en e].
tiene importancia funds
y e].
:i 7- Elxi.seen URi.c8RQrttQ memory.as
# y memorlas
8- Siempre que una ha logrado recorder algal }o ha gsocia
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Compp[ra sus respuestas con ]as que hay eh ].a si.quian+-e
pa gina .





RESPUESTAS A LA AUTOPRU[BA DE nVANCt
].- La mernoria tiene caracterlsticas tanto pslaui-=as conn
somgti ca$ .
2- Se ha prot3ado qu= ].a memoria deponde cie la 8cti.vidad
c ereb ra I
3- Coda Lipo de memoria dade ester asociado carl una es-
c6].u].as nerviosas en 91 cerebro
b
g
4- La sernejanza oxpresa I hecho :Je que recordamos las






5- La asociaci6rt ge establoc'e entry los objetos que se
hallam .g.E.:92. una de otros temoora]. o c?spacial-Renta.
6 oerseveraci6.n berle importarlcia f'undamental en el
e s.!L!:!ig y =].''g$11Uq4;le!:B
7- fxi.st;en uni.canente nlemorias .g!:.gfg!!a!:lap y me:narias no
entrennda£ .
8- Siernp.re quQ arlo ha vogt'ado recorder aldo, lo ha asocia
do alguna okra io;a .








10 nico .f=!Lg.gffQ. que la anni.edad por aprender da firmoza












Si sus respuestas fueron correctas en mgs de un 90'! d4je
este unidad y paso 8 la siguierlte, en casa contrario de-
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i .'..I e:'"It { f '
.].8 f3culLL8:3 rlc el/{lc3r hecht
8 r].o:i cano ta I es
#
:l]. hecht :du qu: reconozcamss las iniglclne
maria CONG 1OC31in781J s en e! pas t?c :3s
:t{3 c:!.!c ].a n:3ntoria es una pc:l+.encir lac.{.onala con
llo Frat;o !al y co-l !03 asoectos tenparc
]e las ca.ra$1 .LcJ .mi.sato :lie e! pesto ,:le nuestro






£Oin3 la !RQRcnFi.8 =s tJn8 posen:ia rnixta, tienb ca
ractarlstj.ca: tanto psirquicas co to so gti.cas.
E:.Lcnlonto.;g:!quick - Jes(]e {:l porto de vi.sta del ca-
ra:iiniento, ]a memory.a n:DS s;-spare =]. pismo esfuerzo
q lio la i;11aglna 3i.dnn .
PFi.rTlcF !n=nto es nac=saria una i.npresi6n n!'iaina].
?n ].a C?!JI S r(3qLj]g:r3 IJ]' Ciei'tc e$fucFzru =al'a ].a
f!.jack.6n do ]e expert.encia ?n ].a rn=nte, frl lend-ia-
je exi)'ari.nenta] se ].e l-l,ama le fas .ia'x 31JFQT'=liz3-
j=. r] cent.inuac.i6n vicno ].a rstarlcjlSi !rl f:'Cl:rita
ingganes, dc lo ya percibi:Jo. f:s+.as irn3aenes,
3.Lsl3c n3 1)OI'a :.}n full.it'o usc. La +.er'cel'a f3sr.:
la Fast,a;.ircci(Sn d? ns hachos pasatios cn e]. cam
?o je ].[] cong.iencia. [!asta aqu! L-o]06 ]os hechos
coricu=r(ian con ]-os de !a actlvida(] im ninativa. La
:Jif3FQrldi3 Surge 2n ].a c-carta faso que es !a ie la
capacida:J de i.:l=ntificar lo qu anarece en nuestre
conciencia actua]. c9n alyuna expErierlcj= ocurrida
con ant,:lrioridad, = 1.o qu= =s .Lo rni.sno, jccal.czar
a ima'?aa hist6ricar']anLue 3r] ':l tia']pO y 2']
c10
g
{ay qtJP djStjr'lqlJi.r cn+-re ! t3::circ::ioi=ltc = itien-
r.if'i.caci6n y =! recuerdo. E:n =]. primo!' casa te:l::n- :3
la ayuda de :in estlrn:ilo, y en I sequin:.lc, no. For
ejemplo l30de='os !dentif'j.car a 3ollv=r en una Senn
d retratos lJe horses tj:3 la Patna /, sin e'nbarOs
no I)OJenos recorder su aspectc3 si.n. !:] ayude (]b lossr etx'a tos .
Se han nat:ic van.as razon s para expJicar este iif:'e
rancid. [s posit)]e que =]. hecht qua j.ritontamos
cardar sea {nuy .comply.carlo y ll3no de fetal.Les,
@
g£h£ iRa.ia.aX: nx'!TOrDPpaACTD '!
flan;i£:fr1;- 8 ! !2i'U fi: P r?.jigs 4 $ il
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que haha sucedida hale mucho tienpo, o que no ha fido racer
indo con Frecuencia, o qu:= en el mc,menlo .ie su f'ijaci6n ne
heyamos i)uesto mucho inter.6s, o que se haha confcndi.do con
otras impresiones. Tonics estes ]:'actores Jiri.cu]tah e]. re-
cuerdo, para no tieReD ].a misna inf'lucncia negative sobre






E].emento Somali.cg - s= ha probadc cientlfi.camente que la
Reno!:'ia riepBrida de la active.dad cerebral. Las lesiones de
la cont za c es+.a.:ios dc ast:igor oueden ejercer efectos de.
cosi.vos sabre in inlagi.i18ciCn y ]-a nemoria y llcgar a i.moo.
sibi].iter el recuerdo de conccimientos anteriores.
Durant,e !as pri.mains e+-eras dnl arlrendi.zaje se produce
ci..3rto Lipo de brazos o hue]].as en las zones cerebrales.
:secs tra=os no repo'3sentan sucpsos externos: sino que son
rc'qi.strc3 de ].a active.dad di: ciertas zones de ].a corteza.
E:n rgalidad, tenemos tantos tipoc de mpmori.a ccJno :naneras
distintas de percibir ]a$ costs) y ca-Ja tina Hehe nstar
asociadc con Lino '3structtira particular de ].as c41ulas
rlqFvio$3s en q]. cerebro. La asignaci6n de carla Lipo de me-
mo!'ia a un 6r d te!'mirage sp nasa tanbign en estudicls
=r'ectuades scare ]esiones parcia].es c totaJes de estes
zones. Si.n !?mbarqo, grl e] faso de ha]]arse ]BSJOr}3(]3S Es-
tes zones, ].as flincior:QS r]Q ]a memcrla oueden cjesari'oll.ar-




















nenori.a depen£]e bdsicamen+-e de]. corel)rc. prinlaro d=sde
un puREe rJe vista estructural, a travis de la I)res'?ncaa
(Je hue]]es- o configt.iracjerlB$ COrtice].es que Ieee:nines la
nat;ural.cza de]. reqistrc d le memo:ia, y en sfeOc;nJo I.uqar!
funcion [merlte, a travis ']e ]a rppetici6n c$e].a active.dac]
nelJTOrla]. clue aconpaHa a la impr si6r de cliches rcgistr6=
Rmbas cor'ldi.r.icRqs son also.lutcmente necesarias pal'a que
soa ?osib].e la i'est.aliraci6n (ie cualoui?r heck-ic} .Jel pasado
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Compo.ete las siguierltes aflrmaciones
[o. ,FJ]8BOFi es ].a f'acu]tad da
choc del pasado e
he-
coma tal e $
2o. La memoria es una potencia relaci.onada con los a$-












3o. La meinoria ti.ene cai'acterlsticas tanto
£ $ n ec e$a r£a una





Lo p orcibido s8
y 6stas so
on forma de
para un futuro u$o
g
W
Las hochas pasados se











Tonemos capacidad de lo que apart
ce er! .Quest;ra conci3ncia actual. con algurla
ocurrida con attferi.oridad.
En e] reconocimionto o identi.ficaci6n tenomos ].a
ayuda de url en el ...:
.'WSW©Wtijaln.:ii;:eEgX::Wasn;iXli;il&
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Las lesiones df la cortf3za s los estatlos de €StijpQr
pu earn ej ercer '
soE rc la ..... y ' la
Durante ]-=$ primeras ataoas dcl apr2ndizaje $e i3rodu
ce ciei'tc3 Lipo do c!
la s zona $ c G !:' cb in.8 ! cs .
Coda tii30 d3 mc: aria -Jebc cwo't8: asociado cart una
t[o [as c$1ulas nnrvlosa$ cr} e]. cc!'euro
l
0
dada t-i.po rle {TIQTRclFi8 est;g asi.gnaulo a. un
clBtoFMj.R8(jnu de! CEI'b}.i!'o.
14ca. La nenoria .4cpen'ie bgsi.cern nte del c3F3l:iFO desde dos
nliRtna r-lP v{ '-+'a ' \f
r' nB-- n VW V+-J l+L; .
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iu&s $a $ wlul #, :Wife aka g$g :f wwgeEnwixlgs g mH}
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Memory.a es la facultad de ovocar hechos del pas
e identificar].os cano tales .
La memoria es una potencia re].acionada con lcs asp c
tos T6mpora-ospacia]es de ].as n.os8s.
La memory.a tiene caracterlsticas tent si:quj.caS co'no
song ti cas .
4o .
5o .
Es necesaria una impiesi6n oi'iQinnl para
d.e exp 3ri end.a en la meRLe .












Lo porcibido se ren.ene en f'oi'ma do in4c)ones \
$8 almacenan para un futuro u$o.
6b
?0
Los hechos pasados $e F9St3UF?iR en 31. campo c]e ].a
c angie ncaa .
Tenemos capacidad de idantificar lct que aparece en
nuestra conciencia actual con alguila expert.encia o




En el recono=imiento o idcRLuifi=3ci6o tenemos !
da de un est]mu].o, en el recuerdo [o.
Se ha probado que la memoria duper:c
celeb ra ! .













10o . Las lest.ones de la corteza o los estados dc =stuPox
pueden aj3rcer ni:'ectos decisivos soba.c la i.rraolnacld!-t
y la memory.a .
©
]. I o Durante. las primeras etapas del aprendizajo se prod
ce cierto ti.po de trazas o huo]].as 3r] las zones cer
b I'al © s .
12o dada typo de memory.a debi esta} ascii.ado con u:lu uls
tructura oarticu].ar de ]as c6].ulas nerd/i.c;sas cn el
c er eb ro .
]. 4 Q
Coda Lipo de mamoria este asignada ] un 6re
na da d ©l celeb r.o .
R
La memoria depends bgsicamente del erebra d:lode dc;s
puntos de vista: estructura]. y fun:!oral
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t. $ o rlci.rinalmenE se ohtlenp ].a nencria a travis i:le la
:Poati=i-4'\ ,]e ]a a.c+.ivirlal] neuronal- Rile ac{3aloaila a




















i sits .resp!.testes $on saLisf'acfcri.a
siQtiientP numalal; =!-: case cc.nora: i
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A. Sense ria! rlt3tiena lo captado por los sentidos. E:s
una evocaci6n o siVp].e recunrdo que po-
sse tanto el a.nimaJ. coho e]. hombre.
3. intel-ectua]. o ].6cli.ca MediantG [a cua] se qraban ].os
recuerdos 13r?ions de las ideas
y de los razonamientos, ejern-plo:estuclio un hecht h£st6r.ico
y ana].izo ].as c-ausRS y conse-
cuencias -de qsa pismo hecht .
cclmo e] faso. de ].a movida tlel
edi fiji o Cuf-l econ
Cs puBS una adquisici6n as-
trictanlente humana, dobida a].
hecht tle spr auiada oor la ra
z6n
[uan£jo la active ]at! de .].a rnQ.
mafia is 'Jiriclida nor la enar.
gla superior. e ]a mon+ue y ].a













+ rROFi] hgbi to o !necgnica Se baba -3r] ].[] repeti.ci.{5n
oa].'a prlrlRr ajar haste lle.
gar al automa ti smo .
) eR]0 rl a r BCU e rt'JC Se Obtj=r'tQ l3a:' la atenta Fiia-
ci6n ;Ju Linn !.'eoresentaci6n en
la monte. Rau! no hav necesi..i-Jail
je un astlmulo nercep'uivo, iJas-
ta solamente que la idea se f)re
conte una vez napa que $e grave
Coma se ie, va aconlpaHada :Je la
atenci6n coluntapi.a y es estri.c.
Lament e i n t Q] gc tIJ a].
'r i o c} s
y +-antes tapas de memoria chant-os senn.dos intaryenqan









VisiJal- rncuerda ~la - vis ta
Auditiva- recuerda lo alda
Tact.i].- retiene imgqenes. tact.lies
Motriz- roti.ene im6qerles por los mc
v i. mi e n t c s
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IC3 ff eiiia?:'j.a !'f'Duel'JC) ha'v.




La idle;:l ria tl bj.to QO I iJS
'bo 0 i'R a t .L $ !';] 0
'i:
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La men-orca sensorial i'etiene lc}
Carte'.]: ?or ] os =gnt X
!.}
]c ];i r11erloria iQtolccLuLl31 :e =:'3
1: n !os !':=t;er::l s 163i os d las


















3 T:= ria recuerJc hay nec esi.





L 3 '= '3 nlo ri a hgb i t o




lay +-3n+-os +-lp;s de il12N:3Fi3 elian
tos senn(!os in+.erverlean fJn la
proj:-ichi.6rl .ic; la icaayen X
&
La inemoria motrlz roti:ne ifnga
n=s pcr los rile\.ii.illientos
Si S:JS i'eSPU
[ o s ntln= ra ]. e s
l0 3 r} t D ['i n F .
ac;ertadas Lc) irlli-tua i$ 3 SPalii.r CQr '!
2t.ii=ntes, cie ]o c9;''Lu]'.]Fi3 .]$!',ard rnaf;asap
$ !4£ ;'.\ HO]AD : AUTnF'ORMACIChJ
) $i.€,Bi;:!£;;=0X {;alB!©. 0g ?;£ £::H; EB
:l! iW:smell"€n)90Wan?PUR!$ACim jLn ' MEMORIA
C- L[Y[S D£ LA FI[MORIA
(3m ej a n z a [x.p:rosa e] hecht de que Taco.rdenos
[as colas por e]- parecido que ha].].a-
mos entry e]].as:as{ 8c!£var nos baca
recorder a Santander, ya que ambos










2o Con b ra t e flstablece que hay una asociaci6ri que
se produce precisamente cntre .Las co
sas opuestas. Por ejenp]op..e]. nombre
de Hector no$ hack recorder e]. de A-
quiles, puerto que fue=on grander
adv ersari oc .
P£ o xi rV! i da d La asociacidn se establece entl:'e los
objotos que $e hallam circa unis de
otr s temporal a es.pad.almente. Por
ejemplo, la inlager} de una ci.ydad pue
de sugerirnos ]o de] rio que ].o a-
traviesa, o el recuerd.o de un hijo
puede traernos a ].a menloria ].a ima-







4o . I n t er\ $i da d Cuanto mgs fuertemente haya impre-
sionado el estlmulo, tanta mgs fifa
queda la representaci6n. Asl, una
p8i'sana no olvidarg lamas la muorte
de un ser querida o el dia de su
graduacicSn en la Universidad.
Qtro fen6mono de i.nter6s rove.lada mediante experiencias
de [aboratorio e$ ].a tendencia a ].a perseveraci.6n de ]a
rnemoria. George Mu].].er lo mena.on6 por primers vez y pue
da .ser dBfinido dicierldo. que una imager que ha aparecido
una vaz an ].a conciarlcia tiende 8 vo].var a e].la nuevamen
te con f aci]idad. La importancia fundamenta]. de la parse
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Complete las sigur.antes afi.rmaciones:
].a. La sonlojanza express al hocho de que recordamas las
cnsas por el .... hallamos entry
e.{ .i a
2o. E:l establece que hay una
que se I)reduce entry costs
3o. La asociaci6n se 8stab]ece entry ].os objotos que se
halLar} . urns de otros.
n
/lo. :uanto mgs fUCFtQrRQRtB hays
tlmu.lo , +.ante m'is























qt.veda la rep risen
tien8 imoortancia flindamenta].
v el
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?!u?wTe73'Ease ' o 'frTsnnyl.' soJlo ap sour E33B3' uelTeq
as anb so argo sot al+ua rofl.qeqs.a as ugfoefoose al' o $1
' VZI.ESm' sesoo aaqua oonpoid
os ano ugToefoaee oun Aet4 anb aoaTqe;sa 3'l3'EJ]uo= T]
jeTTa alqua snueTt q anb op'Foelad
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muy !ir=b'es ]:cl$ qstados crept.!soul.ares ppiJ-6p-
ti.cos. Un enr-etna, oclr ejnnlplo) $ 8tacado oor un 'u6rtigo
epic.dptico erl cash de UFi midi.co. ':alc [Je dio en seauida.
p ro se olli.da dQ que poco antes f'abba paqado ].os hono-
rs r10 $ ,
#
i
EI asiento d los estados crepusculares epi16p+uicos =s
probablsmente la rego.6n lnntnra de la cortaza cerebral
por eso trad?jarfn anorne].monte ].aJ= centres scrlso:tales
el].] ].oca].izados, us dgci.r, cambiardn las sensaci.ones
Deng.stgsj.cas. [sto supuesto; !a amnesi.a sc pued= reducii
a.L pri-nci.pi.o g nepal.. Para que un estadc A pueda rBP):'o-
ouczr a etta 13 es n,:'cesaric que Lolo el estado consci.an-
te s€8 semejante =1 enter.ior. Pubs ati;'Qur: .q es =61c unz
parte dql contenido conscj.=r\te, +.O(]0 f:.I col-iLpRj.do ai)t'a
;e'nc concausa ;-]+.ter:uinrndo ]a r=i)rc(!ic:i6il. Qs{ se ox-
ljLj.c= que ;:juraat;e e1 3tado cre9u:cul&r "e ac!.icrde do
].os accor.+upf:i.rTli£2RLuuf :je]. rltiSfriO, Pe O 'jeSPL;$ , r;C. E.StC
ncs vue.]ve 3 condticir ? ]-a expli.c ciao lodi ad onr
?it)ot) queen pai'a '3xf3licar estes seal'los, I'ecu!'T.'e a las
3,v''r=i.:'!e';''s ::]c]. SQntif indo ] nerai clt.ic resu].ta de las



















quando este SLjf Un :ll'an CarntllO ( i3rl
e;«bti.;g.,::), ., {:';:',": u- ':u::*.. .,,:''' ''',;
nes; ?parentenent3 u'} nile'JO yc. ooi ' =orlsiq
ba'les fist.o16SicOS. 'fiVerSC)S '!C+-:FT.j.r-3p ]nq
QEn£3ra].er3} \r SECS! = SiJ iJ e7) drS
o dos m eno r.i ;as
as :a sc'cia ci o
onto, '3cs 9s
9 n 't j. m 'i. & p 'b os
8 SOClaC I ones
irnPcrtantn para !a expl{.cacifn
la tide ordina3'ja na f:'al!,ta por co Diet.c este division
UPliC8ciuxR. R$f#l Lin s{..ii2lo utlde pl'cseoujr a nt;FC an-
terior. Lo.r;:isms 5e cuent? rle !a embrii3.guez) f.!el c.Pjo y! I lc.h.L. L '.: .:-i: . ,,h6 1o. i-.t;:u":-t.; ,:l. :ll';l;n ',
estando muy bclrracho; /UPlto en :! nc !os Poij.= ha11ar=
a [os .]os t]!as, asean:io otr vez horr=cl-o, los enccntr6
Las enfernledades o ne.jor ]as a].teracior:





Am n e 6 j. 8
U .i £ {i] n e s i a
Pa 1' 8 nl n 8 si a
Flip ero rl esi a
!
10 La amnesia E=s la p6rdida de la memo:ia a causa de un
traumatismo, de una dogcneraci6n prograsiva de]. care
bro, o tambi6n cle una emoci6n violenta. Const.deramos
va das das e$ :
a Retr6grada, llamada tambign retroacti.0a.
nero c31 tiempo inmedi.atamente
naga had.a atrds y an casa de
9fectCa i.nversament"(].ey de
cacti.va . Ataca pri
anterior. Luego so pta-'
hager rrlejafami.onto, sa







nter6grada: so perturba la
vas asociaciones , o sea la
f'acul:tad de forma r nu aa
f'ac ul ta d de retina r .
Pa ri6 di ca : ! I ama da tambi6n amnesia alternante o de
dob ]. o persona lidad .
La
8.
a {n n es .i a pu ec! B s er adem8s :
Tata ! , o I v i d a t:$e odo
b. Pnrcia]., n = a ] o]vido de a]gurla o dn a],gunas par-
+.es del cor'ltenido Dental. S PU=dJQR considerar aqua:
la agrafla u Divide de ]es signos de.].a escritura y
la arabia u olvicio .do las palabras (qu9dar mudd).
;
}:{
2o. La dismnasia: consists an una grave dificu].tad para re-
corder o oars Fijar el rccuerdo. suede abedecor a cau-
s:'s som3ti.c=s, coma por 2jenplo desarrollo defectuosc,
lest.c)nes producidas por album"Ta :ifecci6n de la sustancib
cerebral., velez, etc., o sico].6gicas, conn el mal fun-
cionamiin-to de ].os procesos dn emoci.5n o por il(5qicas
f'ijaciones etc. E:s people del dismn6sico rcpetir y
muchas vices ]a -ya ref'orido, sir: dario cuents d6 que ].o
ropita, condo sucode genera]mBnte con i.os cuentos da ].os





La paramnesi.a: que cansi.sto er, un Paisa recuerdo oor aud;i
presenta la ilusi.6n do heber c:lido cl vista lo que nunca tH
g8 0y6 rii. vi6. Afecta tarnbi6n ].8 ftse de]. Paco-nocimien- iU
to dol recuerdo. Este 08rturbaci6ri del reconacifni nto
de]. recuerdo se ]].ama aanqd.
La hioermnesia: gs ].a 3xa].tad.cSn paton:Sg=i.ca $aneralir'en
te pasajera del poder B\roc8doF.' Aparecdn entonces I'eno
cued'dos cuya evocaci6n results i.mposlble en estado nor
rna]. o bien ].os rocuerdos v3€1os adhd'iercn mayor nitidoz
Este a].teraci6n es otiginada por estados ag.6nicos, no.r
drogas, a]coho].irma y en.general cuando el ringo sangul
neo del cerobro se hale mgs intense.
[s f:amosa e]. casa de una oarsona quo a] vo].ver en ${
despu6s de hager fido somotida a anestesis general con
cloroformo se puzo.a hablar en vasarense, lenguaje que
8n su niHez habib oldo hab].ar a ].a. riodFiz8.
La hipermnesia puede ocasionar diferentes a].usinaMientos
cano acontece generalmente con los dpogaqictos.
La paFansi.calcigia estudia con bastante acierto o]..proble
ma de ].as a].usinaci.ones al tratar de explicar el fen6me-
no anormal o major no. frecuente de ].a t3].apatla o .tele-
mentaci6n a travis de los conceptos de cerebro transmi-
sor, cerqbr6 receptor y ondulaciones cere6rales que a-
fectan a]gunas zones de ].a corteza gonerando diferentes
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La .hi.nermnesla es la exa.Ltaci6n pa








La hi.permnesia os ocasiorlada por
=stados orggnicosf Bor dramas. he-
r6i.cas, por alcohols.smo y en gene
ra]. cuando s! ri go sangu]ndo de].
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Si sus respuestas fueron satisfactarias lo i.nvi.ramos a se
gui.r adelante, de oti'a forma deberg r.epasar ].o amber.i.or
   AFI RW CI ON --.:. }"£FE9
  7 La hi.permnesia es la exaltaci6npato16gica del poder evocador   X
  
La hipoz'mnesia es ocasionada por
estados org6nicos, por drogas he-
rod.cas, por a]coho].isms y en ye
ne).']. quando el i'lego sangulneo
de]. cerebra se hale m6s intense  
'x
?3SXl3:\::q :;: i£WI jl;;;.&.*lKa..:a$:'&£:=!!=#Kb$!.i©:-
lg #i.=;biB£l 'll ': Ge-i::t©. i i: ?ni !jii X E'j
;8 0tv'<;.i$ox sx &z:lo , .!..c41x 'l' raRlx.?iei.)$g--'--, .+u'='P.4ZB;P3zni.ael+beb.&shPIPi/"+nlPtuai..i"ia;:pblia=++aP+'t+-
L a f4[?-'{ DR i n
Raqlas
)c:heros introduciinos en nuPstro tr=Laio can ver
Jaded'a vo].untaJ de api'order. r)ice Ci.cer6n quc la




Deb mns examiner cliidaidcsanentc y lue(]o c]3r
clerto or;Jeri = .]-o que daseamos m ri:orizer
1) et3 an'] c3 s bus ca
mo $ rct gnat
c 'l efaP lo $ lagos = ].o Quc dasea
/10 eliem03 rcpebuiT con f"recueilcia !c quo intPnta
:ns rt:teller, ya quc ]-z repeti.cie$n es ].a base
4e! eprend! zajc,
Vbn E:sta I)arccE ' SB].' ]a nair'tci-pa] reQ:a7 '/e qu.e el
rn8tolo nfs ccrtc3 y sef:It.iro d anrender Clog e$
+.raerlc ].es m6s -iecn '; posiblcs al campo dn la
men lla 90
que ].a m mo I'ia au
nt-'fla.6n o rfgcta, trancliil-a y clara
(} 8 n 9n Q 'r {., Za r
3
4
rigs enfnquns , asoci,acioncs
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V- RICA PI TUL AC I O?:J
La memaria es ].a capacidad de grabar, corset'vbr, evo-
car, reconocer y ].oca]izar en e]. tiempo y en el espacio









].o . Fi jaci6n
Hale r=fer=rlcia al sentida o senn.dos que i.ntcr-
vengan para ajar un recuE&do. fuante rrlds Puerto
sea la grahacj6n de un recuerdo, mgs perdurar6.
g
g
La fi.jaci6n depenc]e principa]i-Renta =]e ].a re.petici6n
y el interns. B

















2o 4t'iadu rac i6n
E:s el tiempo que se necesi.ta para fi.jar ! rccu=r-
Jo. Se puedan e.mplear varios si.sternas, por e.j'3nplo,
si estamcs aprendienda un poems lo pcdeslcs repetir
rnuchas feces o lo pedemos leer con elgunos i.nterva-
].os, Decimos que este madura.nd0 8n e]. subconsci.onto
y a]. rata tendremos ntejor representaci6n cuan':lo tra
tomes de grata rlo nu ?vamente .
E: \# c c ac i6 r}
[:ansi.ste en recorder ].o fijado, c sea trier un 'ta-
cuerdo a la monte y hacerlo conciente por metiio de
un es fue rzo volunta ri d .
L o c a ]. i z a c iiSn:
Consists en pracisar sl quando y e! don:!e se rea
liza e! Macho.
ractox.'':s quE irlfluyen 2n la retell;i6n
$
l E:]. mated.a].: La cantidad rated.da .]eoende en oran
'parte :ie ]-a signify.cad.6n Rule tienp e]. material
para e] que aprende. Las investiqa"{.ones t]e ].abo-
ratcrio demuestran que el rnatariaJ- en forma :'lr: I)ro
sa y de poes[a es retenidc) en per]o'Jos ngs ].ar-13os
##a#H ;=y' ,$& R)i:5tH2 #FiP]:$31#!g@ 5L& ah]( bH?!:K ]!B #HM"l.wu W%@k&?:®$#].g! !.:]Xi@H]®H4$!WSMmB]
$ :B fl=%.x $ H8jA a£ I q UTaFeRFqA c i OFJ
£ Ih,8D:?E G:l: $g:;v'=;qiK. 8 0PlrllU}3-xE$
$ tvw-t.:$D21i iain.a:uu.'pm':i'xsi::] : La f']Ef4C]RIA










8con mGnos p$ midas que ]as si].alias sin sentido, leis nt3
heros y las pa].abram aislad?s.
Tambi6n ].as i.mgg nos.i: FgLuiQn=R co.n mds facie.i,dad'que
las explicacianes verbtlos equivalerltes.
2 Tarribifn se h= observado quo ]as hqb:i.]:j:dadgs motoras se
retien9n durante $erlodos r.igs ]argos qui ].as idle'nas
abstractas. [sto $c dube genera]men+.a a qu8 e] ejercicio
I.habilitJad notora) $e recite can m$s frecuencia,
Plenitud dol .aprendizaje: [luieto daciz' que midi.a]mente
el ap.raFdizaje no dube $er suparf'icial ni cohfuso. [s
dear, quo supane c]aridad y anlp].stud. [n estas condicio
nes se pu6de retaner mayor conti.dad de tiampo
1:! de memoria g
S en $ o r j. 8 ).
2. 1nte]ectua]. o llSgica
3. 11al ito o m cgnica
& . NI amo ria r ecu Q rdo
t
f Tipcs de memo ria






fnf'ax'n3edades da ].a memc3ria
1. $mr} $i
2 . Di $mr} as i. 8
3 . Pa ramnasi {J;
4 . Hip cx'mnnsi £:
'l#'.$8+;Q::i£$2ii$:%S8 )a;S;na ::&+:H I ,:B$:Q£&g;;e::=EliH@{
,:! $i..,:i;b:iq !: JI)::i 8P:i : !%f :E £;!;ER.W3;$i.El%
i3 D}V ': Gji G£ W {:8©Ci:,t€:i& 't ' 8f R4&& avlg
E:xistan 6nicarnente memories entrenadas y memorial no en











Quinn aui.era entrenar ]a rnemoria cara hacer].a rdpida y
r€3tentiva, -.]eberg so]tar i:!!!g..ai:113.kiln, faster].e xuiemp3 a
].a observe.gi.4Q y :ietonerbe n6s Bn la asociacj:4Q.
51 que ]esne e']ucar ].a memoria debei'd
maria aunenta por :
ecordar qua la me
$
1.. lIRa cclncEntraci6n perfecta, tranqlii].a y clara
2. {3na oran v llintad de mcmorizar
7
./ FJlgs enfoque y asaciac ionBS
£. 4 Jna EluPna particioaci4n de var s $ ent! 'lo




La mernori.a es muy importance, torque. si-n memcria rlo ba-
be!a f'ijaci.6n L-i9 .irn4q:'aef:, !de i.deaf, d2 juicias, ni (.]o ra
ciocinins. :io h bela exoeri.erlci.as para uxuili.23F en nieva$




Por ].o tanto, ].a r;lcHOFj8 ps e.\. qt'an alan'3cgn cle expert.en-
d.as y ai-inque a ].a r enari.a :Dricgfti.c8 se ]e hagen a].Qui:nos
re!)Bros por d€:{.'':;OI.:.l:lr le cornprcnsi6n y llevar al nutclma-
ti.snip, el a](]uno$ r,n:cls :ste -SJ.t;irlt'''J s rnecesario para :.!i
ferentos npren.liza.jens, coplo :-icode pcr ejemplo, con .I.a














La il; eno ri. a .].
p rop o rc i. o ri a
! e E e rn'! i na
c ua .!. i da d F
pnr' r'ac torch s i co c:n6 ticks
Xa {i) E r'$o na .Li aa {i:i ,
R 8 c i ].'j. d 8 f
P ron t i {; i (i oa ra evoc a r '
[tli[ i,foaf:+ nai.'a ao].ical ' cx9=rzencias
na!'a f;al.ix. ivenfe con 6x:i ho
nrflb Lamas co+u:i. ':tiancJS




















q UT O£ V &LL} RC } Qh{ F } B.F AL
fln l3s :egurntas que se hagen 8 conEinuaci6n, marque
con una X la petra qi.e corresponds a la respuesta v9r-
dadera
].o. R]en+ciria eB ] f:acu]ta(] de:
a . Fercibj. r
b , St?nair
C \.r o08 1'
J * Pensar
2o. Para la Fijaci6rl de eKperifrlci.a en la n)ence sc
n ac esi ta g
a . Urls iri+presidn origins
b . Un estlmu].o pasejer]
c . E: ]. aDorED obj'?tito
d. Le re!'nj.niscancia dj.aria
e* La $u#ocacj.6n voluntax'j.a
La intense.dad y ].a duraci6n Earl a la sensaci.6n,
Cano ].a evo=aci6n y e]. racortoci.ntierlto son 8 la!
8, nite ci6n
Imaqin ci iSn
Q s oc j. 8 c i c5 n
f! em o ri 8
am3pica
ao. f:]. aprenc:]i.za.ja, coma una faso r]e ].a nemoiia, a-
curre Quando ]ns imggenes se agrupan ]e uln frodo
H d ec u.a d o



















La rapetici6n para poder ]-legal al automatismo c.o
rresp=r\de a la memofi.a
a . Santo dal
b . ! rttGlactu I
c . Hgbito
d ... R ecu ord o
i3
e . fqlo t r{ z
La fi.jaci6n, ]a maduraci.6n, ].a evocaci6n y ]a ].ocali.
zaci6n pertenecan a :
a . [tapas
b. Leyes de la memory.a
c . fnfarmedades de ].a memoria
d . Etapas del deserrollo




























Total an el tiempo
garcia! en ©l e spacio
Retr6grada
Antardgrada
Tcda I 0 8nt Q ric i '
memoria aumenta pari
E3u ana © !im entacilSn
Elxc el nt arabi en te
Etna concentracidn parfecta
Patti.cipaci.6n da un s anti do




8 . insati sfa cci6n
La faa.]idad para aprender es a ].a
cano ].a repeti.ci.6n a la memariai
a . Visual
b . ' ]lntelectual
G . 01 fa tj. va
d . Custati va






]. 6gi c a
Compare sus respuestas ccn ]as de ]a p6gina sigur.ante
i:
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La M£MOR I A


















Si sus respuastas son corractas, podrg continual con ].a $i
gui.ante unidad, da lc cantraiio deberg repashr la pre=dnte
i'
:&=Q .B©i31=#'B?ilE#=8#?g%q ;g$$4;.i6ib(g :ggH#83$i@:!B!:&# ;
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2o Hare'y Loruyne t'Comp adqui.rir un8 suparma-
moria 'f- fli,climes 8ruguora
13 rc lena - 3.966
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